

















对 R& D 的投入很大程度上反映了国家或地区科技政策的实施状况
,
本文






























对 R& D 的投入逐年递增
。




























台湾无论是 对 R & D 活动绝对值的投入 (反映在
R& D 经费总额 )还是相对数值的投入 (反映在 R & D / G D P 的百分数
,
即 G E R D )都是逐年
递增的
,




其余历年对 R& D 投入的增
长均以 1 0 % 以上的速率增长
,





















大陆对 R& D 的投 入在经 费总额中亦是逐年递增 的
,















19 9 6 年





























1 9 9 3 年又降到 0
.









































































在 1 9% 年全台研发经



































































































































1 9 9 2 年
,










大陆对 R& D 的投入也由两部分构成
:
政府财政 R & D 投入和非政
·
4 3




大陆 R& D 投入中由政府财政投人约占%
。











银行的科技贷款在大陆 R & D 投入中发挥了巨大的作
用
,

























































% 以上 ), 政府
、














































































到 了 19 8 6 年两者 比重 分别为
8 0
.














































但它们一个总趋势是政府在 R & D 上的投入比重逐渐降低
,
民间产




































据对全国 68 0 0 个大中型企业的调查表 明
,
只有 10 % 的企业有危机感
,
急需技术 ; 2 0 % 的
企业对技术有需要
,
















即国家的 R& D 投人和企业的 R & D









































当局与民间的科技投资比例应分别以 35 % 和 65 % 左右为宜
,
当局投入 比例也可适当

























































自 1 9 8 8 年以来
,







































与 19 90 年相 比
,
高等院校的 R & D 投 入 (包括教
育事业费中用于 R & D 活动的基建费
、



























































企业所使用的 R & D 经费均
.



















































在 1 9 9 3 年
,
政府部门所属的研究机构的 R & D 投入占总投
















































































































































8 % ; 19 9 6 年






6 % ; 基础研究最少
,





































其余各年的基础投入都大致保持在 10 % 至 巧 %之间
,
技术发展





























7 % 和 7
.
2 % ;应用研究为 31
.
9 % 和 3
.



























美国和日本 1970 年一 19 8 6 年三类研究经费的比例大致相同
:
12 一 14 % ; 2
一 2 6 % ; 6 0 一 6 5 % ;即 l






;2 英国 1 9 70 年一 1 9 7 9 年的比例是 :1 1
.
5 : 5 ;匈牙利 1 9 8 3 年一 1 98 6 年的比例是 1
: 3 : 7 ;








































































: 2 : 4 一 5 或 1
: 2
.





应用研究占 25 %或 28 %
,






















基础研究最少 ; 基础研究的大部分是由大学来承担的 ;法国 70 年代为 80 % 以上
,
美国
近年占 60 % 左右
,






















































































































占 .4 2 % ;
































































































































比 19 91 年减











































台湾的国内生产总值由 1 9 8 5 年的 2 4 7 37
.







5 8 倍 ; 而同一 时期 的研究发展 费用 由 19 8 5 年的 2 53
.

































19 9 6 两年
,
R& D / G D P 持续下降
,












































































































































上都以超过 10 % 的速度增 长
,































在企业对 R & D 投入还没有较大作为的情况下
,
为了实现本世纪末 R & D 投入
达到 1
.
























































































































⑨ 根据台湾科学技术年鉴 ( 19 94) 第 20 页整理
。
L 根据 (中国科学技术统计年鉴 19 95) 整理
,



















刁。切户切白协6 匆。 切备神牢粉钱洲脚气 . 冲`神气 6 娜户切
(上接第 35 页 )
注 :
①② 廖安定
: 《台湾地区与国梦农业保护政策之 比较 )
,















为何胜负不同 ), 《经济学消息报 l) 9% 年 6月 28 日
。
④ 各期的年平均增长率是作者用最小二乘平方法计算得出
,
原始数据来源于《台湾农业统计要览
19 92 )
。
(贪任编辑 韩油海 )
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